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PENGARUH DUKUNGAN ATASAN DAN KEPUASAN 
KERJA TERHADAP KINERJA MELALUI JOB 





Setiap organisasi selalu berusaha untuk mencapai tujuannya, 
sehingga mereka harus berkonsentrasi pada beberapa aspek yang 
salah satunya adalah sumber daya manusia yang dipandang sebagai 
sumber penting dalam perusahaan. Oleh karena itu banyak 
perusahaan menaruh perhatian besar kepada manajemen sumber daya 
manusia yang salah satu aktifitasnya adalah performa kinerja. Dimana 
dalam melakukan aktivitas kerja ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi seperti dukungan atasan, kepuasan kerja, dan job 
engagement yang dirasakan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari dukungan 
atasan dan kepuasan kerja terhadap kinerja melalui job engagement 
pada karyawan Bandar Djakarta Seafood Restaurant. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, diperoleh dari 
jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan pada 152 
karyawan Bandar Djakarta Group seluruh outlet yang berada di DKI 
Jakarta dan Jawa Timur. Teknik yang digunakan adalah analisis SEM 
dengan bantuan program Amos 24. Hasil analisis ini menunjukkan 
bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap job 
engagement karyawan, kepuasan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap job engagement karyawan, job engagement berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan, dukungan atasan berpengaruh 
terhadap kinerja melalui job engagement, dan kepuasan kerja 
berpengaruh terhadap kinerja melalui job engagement karyawan. 
 




THE EFFECT OF SUPERVISOR SUPPORT AND JOB 
SATISFACTION TO JOB PERFORMANCE THROUGH JOB 





Every organization always strives to achieve its goals, so 
they must concentrate on several aspects, one of which is human 
resources which are seen as an important source in the company. 
Therefore many companies pay great attention to human resource 
management, one of which is job performance. Where in carrying out 
work activities there are several factors that influence such as 
supervisor support, job satisfaction, and job engagement perceived by 
employees. This study aims to determine whether there is a significant 
effect of supervisor support and job satisfaction on performance 
through job engagement on Bandar Djakarta Seafood Restaurant 
employees. 
This research uses quantitative method. The data used in this 
study is primary data, obtained from respondents' answers to the 
questionnaire distributed to 152 Bandar Djakarta Group employees in 
all outlets located in DKI Jakarta and East Java. The technique used 
is SEM analysis with the help of Amos 24 program. The results of this 
analysis indicate that supervisor support has a significant effect on 
employee job engagement, job satisfaction has a significant effect on 
employee job engagement, job engagement has a significant effect on 
employee performance, supervisor support has a effect on 
performance through job engagement, and job satisfaction have a 
effect on performance through employee job engagement. 
 
Keywords: supervisor support, job satisfaction, job performance, 
job engagement 
 
